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ÁREA I 
JOSÉ MOREIRA DE SOUZA 
Prospecção com Bateia no Distrito de João Bosco - Minas Gerais 
Orientador: Jacques Pierre Cassedanne 
Resumo: 
O presente trabalho descreve inicialmente as etapas e técnicas de uma 
prospecção com bateia levada a cabo em uma área de aproximadamente 
sessenta Quilômetros Quadrados, abrangendo parte dos distritos de Dom 
Bosco e Morro do Gabriel, na região central do Estado de Minas Gerais. A 
metodologia de laboratório empregada no preparo de oitenta e seis 
concentrados par'a estudo na lupa binocular é revista. O autor descreve 
ainda as principais características físicas dos minerais encontrados e analisa 
o comportamento de vários deles a partir de mapas de distribuição espacial. 
Vinte e dois espécimens foram identificados, alguns deles raros (romeita e 
wulfenita) e não assinalados anteriormente na área. Especialmente para o 
cinábrio e topázio, constituintes de maior expressão, discute-se sua gênese 
e importância econômica. 
Finalizando, são feitas considerações a respeito da validade do método 
e, em vista dos resultados obtidos, admite-se Que sua aplicação pode-se 
constituir na técnica mais adequada no levantamento preliminar de recursos 
minerais para grandes áreas. 
CARlINDA CAM PELO FARIAS 
Fosfatos Minerais do Pegmatito da Mina Sapucaia Galiléia (minas 
Gerais) 
Orientador: Jeaninne Odette Cassedanne 
Resumo : 
O pegmatito da Mina Sapucaia, de composlçao granítica, já foi 
considerado como importante fonte de muscovita e berilo. 
Os fosfatos minerais Que ali ocorrem são encontrados associados ou 
junto a minerais essenciais e acessórios do pegmatito, como espodumênio, 
berilo, turmalina e sulfetos. 
São descritos neste trabalho dezoito fosfatos minerais, dos Quais 
apenas treze são citados na bibliografia da região . 
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Estão apresentados suas análises qurmicas, valores encontrados para 
rndice de refração e densidade, dados de difratometria-X e DTA-TGA. 
ÁREA II 
LOIVA LlZIA ANTONELLO 
Brunizem Avermelhado Derivado de Granodiorito na Guanabara -
Gênese e Mineralogia 
Orientador: Othon Henry Leonardo 
Resumo: 
O presente trabalho foi empreendido visando uma contribuição ao 
levantamento de solos da Guanabara. 
O solo escolhido foi o Brunizem Avermelhado que ocorre em áreas 
isoladas e em associação com Podzólico Vermelho Amarelo, totalizando uma 
área de 1060 ha . 
As pesquisas relacionadas com a mineralogia de solos são de grande 
importância, uma vez que conduzem a ilações sobre a gênese e riqueza 
mineral potencial e grau de desenvolvimento dos solos. 
A importância de uma pesquisa básica deste tipo serve não só como 
uma contribuição a um conhecimento mais detalhado de uma unidade de 
solo para fins de levantamento, como também para um auxílio aos trabalhos 
de fertilidade e conservação de solos e a prováveis trabalhos de engenharia. 
Convém salientar que um trabalho conclusivo genético sobre solos 
enfatizando as análises mineralógicas e morfoscópicas dos minerais 
primários aliados à micropedografia e micromorfologia dos mesmos é pouco 
comum, pois em geral os trabalhos sobre mineralogia de solos versam sobre 
os minerais de argila. 
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